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1. “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baikuntuk hari tua.” 
 (Aristoteles) 
2. “Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yangtelah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan hasil belajar Matematika 
dalam penggunaan strategi True or False dengan strategi Index Card Match  pada 
siswa kelas IV SD N 5 Ketro KarangrayungGrobogan tahun ajaran 2015/2016, (2) 
Strategi yang lebih besar pengaruhnya antara strategi True or False dengan strategi 
Index Card Match terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD N 5 Ketro 
KarangrayungGrobogan tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif eksperimen dengan subyek penelitian siswa kelas IV A dan IV B SD N 5 
Ketro KarangrayungGrobogan. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
dokumentasi. Uji instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
berupa uji-t yang didahului dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan 
analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh hasil -thitung < ttabel, yaitu -2,79241 
< 2,01063 dengan nilai rata-rata hasil belajar Matematika kelas IV B lebih besar 
dibandingkan IV B yaitu 91,2 > 81,4. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : (1)  
ada perbedaan hasil belajar Matematika dalam penggunaan strategi True or False 
dengan strategi Index Card Match pada siswa kelas IV SD N 5 Ketro 
KarangrayungGrobogan tahun ajaran 2015/2016, (2) strategi Index Card Matchlebih 
besar pengaruhnya daripada strategi True or False terhadap hasil belajar Matematika 
siswa kelas IV SD N 5 Ketro KarangrayungGrobogantahun ajaran 2015/2016. 
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This study aims to determine: (1) differences in mathematics learning outcomes in 
the use of True or False strategy with the strategy of Index Card Match on student 
fourth grade N 5 Ketro Karangrayung Grobogan the academic year 2015/2016, (2) a 
larger strategy influence between strategy True or False to the Index Card Match 
strategy against Mathematics student learning outcomes fourth grade N 5 Ketro 
Karangrayung Grobogan the academic year 2015/2016. This research is quantitative 
research subjects experiment with grade IV A and IV B SD N 5 Ketro Karangrayung 
Grobogan. Data collection techniques using tests and documentation. Test 
instruments such as validity and reliability. Data analysis techniques such as t-test, 
preceded by a test for normality and homogeneity test. Based on data analysis with 
significance level of 5% results obtained -tcount< ttable, ie -2.79241<2,01063 with the 
average value of the results of studying Maths class IV B is greater than the IV B is 
91.2> 81.4. The conclusion of this study are: (1) there are differences in the use of 
learning outcomes Mathematical True or False strategy with the strategy Index Card 
Match in class IV SD N 5 Ketro Karangrayung Grobogan the academic year 
2015/2016, (2) strategy Index Card Match greater influence True or False strategy 
rather than on learning outcomes Maths student fourth grade N 5 Ketro 
Karangrayung Grobogan the academic year 2015/2016. 
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